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HORST HISCHER  
Hans Schupp zu seinem 80. Geburtstag gewidmet 
„Es geht 
mir immer nur um Mathematikunterricht, um Mathematik nur in diesem Zusammenhang.“
Variation“
„fundamentale Ideen“
„fundamentale Idee der Mathematik“




grundlegende Ideen und Themen der Wissen-
schaften
Leitlinien des Unterrichts
Fundamentale Ideen der Mathematik ... 
 historischen Entwicklung
Archetypen des Handelns und Denkens,
außerhalb der Mathematik
vor der wissenschaftlichen Aufnahme
das Wesen der Mathematik
vertikal
durchsichtiger
ersten drei Kriterien deskriptiv Suche
letzten beiden Kriterien präskriptiv  normativ
Erwartungen
fundamentale Ideen der Mathematik
Leitlinien des Mathematikunterrichts
Bedeutsamkeit von Ideen
Fundamentale Ideen der Mathematik ... 
Ideen
 Unschärferelation
Ideen zunehmend fundamentaler zunehmend vager
 allgemeiner und unschärfer
„Handeln“ „wissenschaftliche Aufnahme“
„Handeln 
und Denken“ „(… höchst sublimierte) Tätigkeiten“
Idee  Zahl
 Messens  funktionalen Zusammenhangs  räumlichen Strukturierens  Algo-
rithmus  mathematischen Modellierens
Zahl, Messen, Raum 
und Form, funktionaler Zusammenhang, Daten und Zufall
Begriff Handlung








fundamentale Idee grundlegende Handlung
grundlegender Begriff Dyas
Zahl & Zählen Maß & Messen Algorithmus & Algorithmieren.
Mittelwertbildung
Mittelwertbildung
fundamentale Ideen zumindest in zwei verschiedenen, prinzipiell offen zu denken-
den Ebenen mit unterschiedlichem Konkretisierungsgrad
Wecken von Grund-
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nicht aber einem praktischen Problem
Variation der Position des 
Einschiebelineals
Aufgabenvariation
fundamentalen Ideen der 
Mathematik
Der Prozeß der Erziehung
Allgemeinbildung und Mathematik. Studien zur Schulpädagogik




Grundlegende Begriffe der Mathematik: Entstehung und Entwicklung. Struktur — Funktion — Zahl.
Optimieren – Extremwertbestimmung im Mathematikunterricht.
mathematik lehren
Thema mit Variationen. Aufgabenvariation im Mathematikunterricht
„Fundamentale Ideen“ der Analysis und handlungsorientierter Unterricht
Journal für 
Mathematikdidaktik
Fundamentale Ideen
